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Recherches souterraines dans les Monts Cantabriques 
[Espagne, 19541. Notes de chasse.-Comte-rendu des 
temperatures relevées 
PAR 
LOUISE DEROUET ET EDOUARD DRESCO 
Nous avons, pendant le mois d' aout 1954, avec nos collegues 
et  amis Marcel Dury e t  Jacques Negre, prospecté 28 grottes o u  
avens situés dans les monts Cantabriques, répartis dans les provin- 
ces de Santander et  d' Oviedo, dans le but  d' en capturer la fau- 
ne, de 1' étudier e t  de compléter ainsi nos connaissances entomo- 
logiques sur cette région. 
Nous avons relevé diverses temperatures au cours de  nos visi- 
tes, e t  nous en donnons ci-apres le compte-rendu. Ces températu- 
res ne sont pas comparables entre elles, car les milieux visités sont 
tres différents, e t  c' est i cause de la diversité des grottes que 
nous avons été obligés d' insister sur les particularités de  chacune 
d' elles. Une description sommaire, ainsi que la position des gro- 
ttes visitées, fait 1' objet d' une note spéciale (2, voir dans cette no- 
te la carte de répartition des grottes). 
Nous signalons, au cours de ce travail, 1' absence ou  la présen- 
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ce de  faune; le facteur températuie ne nous apparait pas primor- 
dial dans le maintien de  la faune; c' est un des facteurs du  climat 
interne, lequel reste i définir; mais il nous a setilblé qu' un rappro- 
chement était utile e t  qu' i l  rendrait service aux diftérents spécia- 
listes appelés i déterminer le matériel entomologique rapporté. 
Les altitudes que nous mentionnons sontres approximatives; 
quelques. unes on t  été évaluées sur place, d' apres des points voi- 
cinc cotés sur la carte (ex.: Cueva Texa, Cueva del Oso, etc.), d' 
autres, proches de la mer, ont  été cotées «entre O e t  100 m» apres 
controle de leur position géographique sur la carte du  Touring- 
Club Italien, au 1/500.000e, foglio Santander, n.O 71, en couleurs. 
Cette carte nous a également servi pour donner des approxi- 
rnations lorsqu'elles nous paraissaient nécessaires, e t  parce que de 
nombreux villages y sont cotés en altitude. 
D' ailleurs, i ce point de vue, seules des mesures faites i 1' alti- 
metre, e t  corrigées au moyen de mesures relevées sur un barometre 
enregistreur placé au plus pres, ii un Point coté, peuvent donner des al- 
titudes suffisamment précises. (voir i ce sujet: 8, p .  69 et  p. 119). 
Notre campagne 1954 est venue compléter notre cainpagne 
1352, au cours de  laqrrelle nous n' avions pris aucune températu- 
re, e t  dont  1' ensemble d u  matériel capturé n' est pas encore en- 
tierement étudié. Les lignes qui suivent montreront les lacunes 
existant dans nos relevés thermoinétriques, mais aussi le fait que 
1' indication de la température d' une grotte ne saurait se passer d' 
une description succincte ou tou t  au moins de  nombreux relevés 
parmi lesquels il sera torijours difficile de choisir 1' elément carac- 
téristique. 
Les températures ont  été prises á 1' aide de therinoinetres fa- 
b r i q u é ~  d' aprés nos indications et  dont  les caractéristiques sont: 
long. totale 180 mm, graduations de O a 20 degrés centigrades, par 
dixieme de degré, long. de la graduation: 110 mm. La lecture d' un 
dixieme de degré, limité par deux traits espacés de  0,5 de  mm. en- 
viron rendait possible de situer la colonne de mercure sur un trait 
o u  entre deux traits. C' est ainsi que nous avons été amenes á don- 
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ner des rnesures par demi.degrés; mais 1' écart d' un demi-degré 
ne doit pas Etre pris en valeur absolue, car i l  correspond á une 
tenipérature mesurée par la colonne de inercure aretée rntre deux 
trails; la valeur absolue des températures données se situe donc á 
+ 0,03 de degré. 
-
Les températures relevées par nos soins ne nous perniettent 
pas de tirer des conclusions intéressantes relatives i 1' absence ou 
i la présence de faune. Et cela nous amene 5 parler du climat de la 
région qui abrite les grottes ou cavités étudiées. 
Les Monts Cantabriques forinent une chaine orientée EST- 
OUEST et  située i peu de distance du littoral atlantique; entre 
cette chaine et le littoral S' étend une z6ne de faible altitude et  c' 
est cette z6ne que nous avons prospectée. 
En suivant la chaine vers 1' Ouest, e t  au-del5 de Santander, un 
iinportant tnassif, les Picos de Europa, forme un ensemble absolu- 
ment reniarqriable et  indépendant, de pénétration difficile. Quel- 
ques grottes y ont été prospectées et  nous y avons visité des gro- 
ttes d' altitude. L' exploration du tnassif au seul point de vue spé- 
léologique pourrait arnener des surprises et  la découverte de 
vastes réseaux souterrains. L' étude biospéléologique nous a déj5 
donné des especes nouvelles, soit en surface (1 l), soit en prove- 
nance des grottes (12). 
Le massif étudié a des caracteres climatiques tres spéciaux. Si 
les Pyrénées' francaices se séparent nettement des Pyrénées espag- 
noles par leur clirnat, conséq~~ence d  leur exposition, i l  en est de 
meme des Monts Cantabriques dont on distingue également un 
versant Nord et  un versant Sud. 
Les Pyrénées francaices sont exposées aux vents continentaux 
vena,nt du Nord. Les grottes y ont été parfaiternent prospectées 
et  le Prof. JEANNEL a pu indiquer les courbes de variations des 
températures en fonction de leur altitude. (5, p. 18 et  19, p. 29 et  
au deli). 
Les Pyrénées espagtioles, moins bien connues, sont exposées 
aux vents du Sud; i l  est de rneme des Monts Cantabriques pour 
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leur versant Sud. L' Espagne (6, p. 270) au point de  vue clitnati- 
que, ase conduit comme un continent séparé de 1' Europe, e t  a u  
souffle la mousson». Les courbes données par JEANNEL sont ca- 
ractéristiques e t  nettement difféntes des courbes relatives arix 
grottes du versant Nord (5 ,  p. 18 e t  19). 
Les grottes des Monts Cantabriques n' ont  pas encore été étu- 
diées a ce point de vue. Leur versant Nord S' apparente au climat 
breton (6, p. 273), les écarts de températures sont relativement 
peu importants (hiver peu rigoureux, été tempéré) mais la pluvio- 
sité y est élevée. Toutes les grottes prospectées par nous sont 
dans cette région, meme les trois cavités d' altitude s i t ~ é e s  dans les 
Picos de Europa, dans leur partie N. O. En effet, la région des lacs, 
En01 e t  Encina, est une région protégée des vents chauds du Sud 
par la barriere des sommets d u  groupe de Peña Santa, barriere 
continue avec des sornmets échelonnés de 2.000 i 2.500 metres. 
11 S' ensuit que, au point de vue climatique général, la région 
étudiée est fort  hornogene e t  que ,les différences d' altitude per- 
mettent des mesures relativement comparables. 
Mais il est nécessaire d' ajouter qu' i l  est bien délicat de com- 
parer entre elles des grottes voisines, car leur morphologie parti- 
culiere apporte 2 leur climat intérieur des variations de  températu- 
res indépendatites du climat externe et  fonction, soit de leur iso- 
lement, soit de leur liaison avec le réseau souterrain profond. Seu- 
les des mesures effectuées systérnatiquement dans des grottes corn- 
parables, pourraient donner un aperqu de  la température tnoyenne 
des cavités de la region climatique étudiée. 
Les grottes, e t  cela est fort  regrettable, ne sont pas encore com- 
parables; il S' agira, dans 1' avenir, de  les situer par les mesures des 
cliniats internes permettant de leur donner un rang; a savoir: gro- 
t t e  ascendante bouchée, grotte descendante bouchée, grotte as- 
cendante ou descendante coinmuniquant avec u11 réseau supérieur 
ou  inférieur, grotte parcourue par un ruisseau souterrain actif ou 
intermittent, etc... 
C' est 1s tout  un champ d' investigations 5 proposer aux nQm- 
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breux spéléologues dont 1' activité débordante se borne 5 parcou- 
rir une cavité et i lui donner un rang et  un intéret d' autaiit plus 
grand qu' elle est plus éteiidue ou plus profonde. Les précurseurs 
daris cet ordre d' idées et  de mesures (JEANNEL, RACOVlTZA, 
TROMBE, etc.) ont donné d' irnportants travaux et  ont tiré des 
conclusions fort intéressantes. C' est dans cet esprit que nous li- 
vrons les lignes qui vont suivre, sans nous cacher quJ elles sont 
tres incompletes et  trop insuffisantes pour apporter, 5 1 '  étude des 
climats internes des grottes de la région Cantabrique une contribu- 
tion définitive en la matiere. 
Nous avons partagé la note qui suit en deux parties: dans la 
premiere, nous citons les cavités o t ~  nous avons fait des mesures 
de température, nous y avons joint un apercu tres succinct sur !a 
faune rencontrée; dans la deuxieine, seules figurent nos notes 
de chasse. 
Les ternpératures relevées S' échelonnent de 2O.25 2 15O25. Nous 
avons visité 3 cavités d' altitude et  nous les citons en premier car 
elles nous ont donné les températures les plus basses relevées au 
cours de notre expédition. 
La teinpérature de 2'25 a été prise au bas du Puits d p l  Oso qui 
constitue un puits 2 neige. De plus ce puits est un puits d' altitude, 
celle-ci étant approximativement de 1325 m. La faune en est tres 
pauvre: la lumiere pénetre jusqu' au fond (parois verticales) et une 
petite chambre latérale est azoique. Seul un Oschyropsalis a été 
pris sur une paroi. Les recherches de la faune restent, dans le cas 
des puits a neige, assez limitées, car i l  faudrait pouvoir fouiller les 
branchages et  1' humus placéc sous le névé afin de pouvoir y trou- 
ver peut-Gtre une faune nivicole ou particuliere. 
Une grotte voisine, la Ctieua del Oso, 2 meme altitude, nous a 
donné 4O25; elle souffle e t  cornmunique, dans sa partie basse, avec 
une riviere souterraine accessible que nous n' avons pu atteindre, 
faute de matériel. La faune (Labulla breuili (Tage) est localisée 2 1' 
entrée, laquelle, exigüe, donne dans une petite salle oii nous avons 
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fait les mesures d e  température. Les galeries paraissent azoiques 
tou t  au moins jusqu' au point inférieur atteint. 
La Cueva Texa, 5 1350 m., a donné 6'55; elle est peu distante des 
deux cavités ci-dessus e t  se trouve dans la région du lago de Enci- 
na. C' est une grotte-faille, descendante et  terminée dans sa partie 
basse par un boyau impénétrable. La grotte ne souffle pas. Noris 
y avons relevé quelques températures: 7'45 dans une diaclase re- 
montante pres d' une paroi a condensation (air sursaturé, teinpé- 
rature des parois plus basse que celle de 1' air (?); 5'85 en bas de 
la pente qui descend de  i' entrée e t  qui coinmande la partie mo- 
yenne e t  basse de  la grotte (la partie basse forme don'c piege a air 
froid, ce qui semble indiquer une cavité bouchée sans communica- 
tion avec le réseau souterrain profond); 8'75 dans une salle a gau- 
che d u  porche. Cette salle, formée par des blocs rocheiix et  la pa- 
roi meme de  la grotte, a une température propre relativament éle- 
vée car elle communique largement avec la pente descendante ci- 
tée plus haut e t  dont la température est de 5O85 en bas et 6O55 
pres de 1' entrée. La faune était localisée dans cette partie de la gro- 
t te  qui en constitue la partie supérieure. Coléopteres, Opilions, 
Araignées dans la pierraille; Araignées, Opilions dans la chambre 
citée. 
Ces trois cavités sont donc des cavités froides, 1' altitude en est 
la cause principale, avec des raisons secondaires (cornmunicaiion 
avec un réseau souterrain profond (Oso), présence de  neige (Yuits 
del Oso), grotte descendante bouchée (Texa). 
Les grottes qui suivent sont situées 2 des altitudes S' échelon- 
nant de  O i 100 m (grottes en bordure d' Océan) jusqu' a envi- 
ron 300 m. Les températures sont d' ailleurs plus élevées e t  nous 
citons les cívités par ordre d e  températures croissantes. 
La Cueva Coventosa, visitée succinctement par nous, et paraissant 
fort intéressante, devait recevoir une 2eme visite d' étude qui n' a 
pu avoir lieu. Elle est 5 SO95 dans la partie visitée e t  parait en com- 
munication d' une part, avec un réseau supérieur fossile e t  d' autre 
part, avec un réseau iiiférieor parcouru par une riviere souterraine. 
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La violence du courant d' air (voir plus loin) tend faire de cette 
grotte le débouché d' une colonne d' air provenant du haut de  la 
montagne, massif calcaire tres important dont 1' altitude au som- 
inet est de 1408 m. 
Cette grotte a une particularité remarquable, car pres de 1' en- 
trée e t  pour accéder aux salles qui constituent la grotte, il faut 
franchir une galerie de quelques metres seulement de longueur et  
d' une section de lm50 (large) x 3 m (haut). Un courant d' air 
extremement violent parcourt cette galerie e t  1' air a 8O95 dans la 
salle d' ou il provient, est 5 
INiERLSUR DL LA QRQRC 8O45 et  8O65 dans 1' étran- 
glement. La paroi concave 
violeinment frappée par 1' 
air est du cóté le plus froid. 
Les températures ont été 
prises i 15 cm. environ de 
la paroi. 11 est regrettable 
EXT ERIEUR que nous n' ayons pas pris 
les températures des parois 
(Fig. 1). 
Fig. 1 Nous' n' avons pas cha- 
ssé dans cette grotte, mais 
la faune en parait tres pauvre; nous en estimons 1' altitude entre 
250 e t  300 metres (Arredondo, 162 m). 
A la Cueva * E l  Canto*, grotte de faible développeinent, la tem- 
pérature est de g035, e t  de g02 dan I' argile assez dure d' une pe- 
tite cuvette, 5 1 cm de profoiideur. 
Nous y avons poussé la recherche de la faune et  nous signa- 
lons I J  absence de Coléopieres et  dJ Opilions, mais la présence de  
nombreuses arraignées (Btfíi, Theridíidae, Troglobypbantes, Amauro- 
bius, Lepiypbanies) e t  éga1ei:ient de Phryganes (Trichopteres); cette 
derniere présence est reii~arquable car nous en avons peu rencon- 
trés au cours de nos visites. 
Altitude estimée: 250 5 300 m. 
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A la Cueva Corzoladsr, grotte descendante, nous avons mesrrré 
g075 2 1' entrée et g095 au fond; ce phénomene est difficilernent 
explicable. Normalement, cette grotte, largement ouverte et des- 
cendante, devrait, si elle était bouchée, constituer un piege A air 
froid. Son développement 2 sa partie inférieure (une quarantaine 
de metres) est faible. Lors de notre visite, 1' air extérieur était tres 
chaud (journée ensoleillée), la paroi calcaire de 1' entrée de la gro- 
tte, bien exposée au soleil devait etre plus chaude que les parois 
du fond de la grotte. La température de la grotte doit 6tre déter- 
minée par de 1' air plus froid arrivant des z6nes supérieures. Ceci 
explique peut-etre la température de la grotte mais ne résoud pas 
1' augmentation de 0°25 pour une différence de niveau descendant 
de 20 metres. Si, d' autre part, la grotte était ouverte par le bas, i l  
y aurait aspiration et le phénomene serait inversé (air chaud aspi- 
ré). Si la grotte constituait une ouverture pratiqrrée sur un cou- 
rant d' air froid provenant du haut du inassif et ressortatit par le 
bas, la température de la grotte devrait etre constante ou tout a u  
moins plus chaude pres de 1' entrée. 
Le cas cité par Trombe (9, p. 125), d' apres Martel est tout A 
fait différent; d' ailleurs 1' augmentation de température est dans 
notre cas de 0°1 par 10 metres et pour le cas Martel de 0'38 par 
10 m entre 25 et 90 metres, et de 0°25 par 10 m entre 90 et 170 m 
de dénivellation. 
Nous n' y avons pas rencontré de faune, sauf des Coléopte- 
res (Batbyscinae). 
10°05 i la Cjarma, grotte descendante avec une galerie supérieu- 
re non explorée, mais avec aussi une petite galerie montante laté- 
rale, laquelle donne 10'4 au fond. A 4 ou 5 m en contrebas et 
dans interstices de pierres pres du sol: 8O95. Dans la galerie 5 la li- 
mite de la z6ne éclairée nous avons 945.  
La faune y est riche: Coléopteres (Bathyscinae), Opilions (Nemas- 
foma, 7scbyropsalis), Myriapodes, Isopodes; Araignées (Neta, Sro- 
globypbanies, Amaurobius). 
Les deux grottes que nous venons de citer snnt les deux seuls 
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exemples anornlaux que nous ayoiis pu remarquer au cours de no- 
tre campagne; elles donnent lieu aux schémas ci dessous (Fig, 2). 
La Cueva appelée Rio de Dobres est une galerie subhorizontale 
parcourue par une riviere souterraine; les températures sont 10°15 
dans la galerie, g085 dans 1' eau profonde. L' entrée étroite de  ce- 
tte cavité e t  la section de la galerie par rapport au ruissearr doit 
permettre un bon équilibre thermique troublé seulement par les 
crues du ruisseau actif, ces crues paraissent suffisaniment impor- 
tantes pour ennoyer largement la galerie. 
La faune est localisée: sur les parois le long du  ruisseau (Araig- 
CUEVA OE LA GARMq 
CUEVA CORZOLADA 
Fig. 2 
nées (%lela et Labirlla) Opilioiis (L;yas et  7schyropsalis) et dans la pie- 
rraille (Isopodes, Coléopteres (Trecbinae, Bafbyscinae, Tacbys). Les 
chambres Iatérales e t  remontantes sont azoiques. 
10°35 5 la Cueva 7Meaza, grotte descendante a faible dénivellation. 
A la Cfreoa C, biotope extraordinairement farrorable 5 1' établi- 
ssement des cavernicoles, températures 5 faibles oscillations, ab- 
sence de courant d' air, humidité entretenue par des laisses d' eau, 
et des parois 2 condensation placées tres haut dans la galerie, sol ar- 
gileux ou pierreux ou  concrétionné donnant, telles les parois, tous 
les facies que 1' on rencontre dans les grottes; les parois sont de  
tous types, depuis 1' argile déposée et  ornée jusqu' aux grandes 
coulées de tufs ou de calcite. Le relevé des températrri-es est le 
suivant: 
2e salle, c' est-a-dire fort avant daiis la grotte, dans la région 
tranquille et  protégée de 1' influence extérieure par une obstruc- 
tion partielle de la galerie principale: 
i 5 cm au dessus du sol 10'45 
a l  m50 -. - - - 10°15 
Au fond, lequel se termine par une petite salle située au.dessus clu 
niveau de la galerie et  atteinte apres escalade de plusieurs ressauts 
en tufs, nous avons 10°75. Vers le milieu de la gi-otte nous avons 1' 
air 5 10°4. Ainsi la température de 1' air anibiant de cette grotte 
oscille entre 10°IS et 10°75 an point le plus haut terminal. 
L' eau de cette grotte n' est pas active; une vasqiie vers le in'- 
lieu de la grotte donne 10'35 (air ambiant 2 10°4) et dans une pe- 
tite flaque située entre la vasque et la sortie: 10°25. 
Nous n' avons pas pris les températures des parois, et ceci est 
regrettable; toutefois il semble que les parois soient plus chaudes 
que 1' air ambiant car celui-ci S' échauffe 2 son contact et sa teni- 
pérature croit a mesure que 1' on se rapproche des dites parois: 
a) 8 déji citée, 2e salle i 1 m50 du sol: 10.15 
8 meme endroit, A 5 cm du sol: 10.45 
b) 0 air, prise 5 3 cm de la paroi stalagmitée, 2 1 m50 au-de- 
ssus du sol; 10°55. 
Schéma de cette grotte: 
air 10°15 - 10.4 - 10.55 - 10.75 
eau 10.25 - 10.35 
air, au sol (A 5 cm) - 10°45 
Ces chiffres permettent de confiriner les points suivants: la tem- 
pérature de 1' air de cette grotte est relativement stable; cet air S' 
échauffe pres des parois et  du sol, et le so! parait plus froid que les 
parois. 
La faune y est inexistante, sauf dans la salle dJ entrée (pierrai- 
Iles, éboulis) (Araignées) (7roglohyphantes) - Opilions (Anelasrnocepha- 
lus) - Coléopt6res (Balhyscinae). 
Cette grotte est un cas remarquable d' absence defaune dans un 
biotope extremement fdvorable a 1' établissemenr et au nrainlien des ca- 
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vernicolesl L' absence de débris végétaux en est-elle la seule cau- 
se ?. 
De toutes fac;ons, le massif est peuplé puisqu' i peu de distance 
de cette grotte nous trouvons la %orco B i faune tres riche. 
A las Cabañas, grotte située A faible altitude (entre O e t  100), e t  
proche de la mer, la ternpérature est de  1 1°05 au premier carre- 
four; la voute est crevée pres de 1' entrée et plusieiirs petites gale- 
ries débouchent par des failles de faibles diinensions sur le plateau 
supérieur tres proche. L' air souffle dans ces galeries, 8 = 10°45 e t  
i la base d' rrn puits, dans une galerie montante, avec des feuilles 
tombées par 1' orifice: 8 = 11'85. 
La faune y est riche, surtout i 1' entrée (Araignées (meta, Labri- 
1la)-Coléopteres (Ceutosphodrus, Bathyscinae). Nous notons la pré- 
sence des Batbyscinae meme dans les boyaux parcourus par le cou- 
rant d' air. 
A Covalanas [Biosp. XVI, p. 122, alt. 250 m. env.], la températu- 
re de 1' air varie de 1 1°55 2 1 1°75; sur la terre nous avons obtenu 
1 1°35 et dans la terre une profondeur de  O cm. 5: 1 1°25. L' air 
de cette grotte est e t  doit 6tre tres stable au point de vue tem- 
pérature, car la grotte est inaintenant fermée et peu visitée. Seul, 
le massif calcaire important dans lequel elle est creusée doit 1' in- 
fluencer au point de vue thermique, la grotte étant peu profonde. 
Faune inexistante sauf quelques Neta derriere la porte d' accés. 
Un auvent largement ouvert pres de cette grotte nous a four- 
ni une faune abondante (voir 2). 
La grotte de Ct4dót1 apparait remarquable quant A la tranquillité 
de 1' air de ses galeries; la température est croissante et  la grotte 
est montante, nous avons 10°05 pres de 1' entrée, i la limite de la 
z6ne éclairée, e t  12'05 5 la galerie terminale. 
Pres du fond, dans une petite salle argileuse e t  humide e t  o i ~  
la faune était localisée, nous avons relevé les chiffres suivants: 
8 air, 12O05. 
air, dans une fente de rétractation d' argile, 11.75 
argile ari meme endroit i - 3 cm: 1 1°55 
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Pres de 1' ei~trée de la grotte, et i droite du depart de la gale- 
rie dont nous venons d' indiquer les caractéristiques, se trouve une 
chainbre latérale remontante et isolée de la galerie par rrn passage 
étroit. Cette chambre, dont le plafond est crevé par endroits coin- 
munique avec 1' extérieur mais reste obscure; la faune y est remar- 
quablement abondante; la pierraille est inélangée avec des détritus 
de toutes sortes (charnbre habitée pendant la guerre civile), et ce- 
ux-ci constituent certainemeiit une réserve de victuailles pour les 
insectes. Cette chambre est chaude, sa température est de 14'4; 
c' est la plus haute ternpérature relevée au cours de notre campag- 
ne (15'25 a la Cueva del %foro, rnais voir plus loin), et 'il est certain 
que cette chambre doit avoir des fluctuations thermiques iinpor- 
tantes: sol tres proche, plafond crevé, voluine dJ  air peu impor- 
tant. La présence d' une farrne abondante dans cette chanibre 
montre 2 priori que dans le cas étudié, la question nourriture pa- 
rait jouer un r6le d' appiit et 1' influence de la température, varia- 
ble, faisant varier le climat interne, n' est pas un obstacle a 1' éta- 
blissement et  au maintien de cette faune. 
La Cuma de Mortera nous a donné 12'1 5 pres de 1' entrée et 9'4 
au fond; elle est petite, bouchée au fond, et la température de la 
lere salle est certainemeiit, malgré la faible ouverture d' acces de 
la grotte, influencée par la proxirnité du sol. Faune: Araignées, Iso- 
podes, Myriapodes. 
La Cueva de Cullalvera (Biosp, XVI, p. 121. alt 80 m. env) nous a 
donné 13'25 a 1' entrée tres fortement éclaitée; ?i la limite de 1' 
éclairement nous avons 12O25, puis 1 1°65 apres le 2eine éboulis, 
pour obtenir 11'35 2 la salle chaotique, en bas, ou nous fumes 
arretés. L' eau est 2 10'55, et 1' argile, ?i une profondeur de 2 cm 
est 3 10'95. La grotte est parcourue par un courant dJ air que 1' on 
perqoit tort bien h 1' entrée, malgré 1' énorme dimension de  la ga- 
lerie. 
D' ailleurs 2 1' extérieur et face 2 1' entrée, dans la z6ne ou le 
courant d' air est nettement perceptible, nous avions 13'55, pour 
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arriver 2 17O3, un peu plus loin, dans la z6ne calme extérieure. 
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Figure 3.-Coupe schématique de la Cueva Cullalvera inontrant les tem- 
pératures dicroissantes en allaiit vers le foiid. La partie pointillée mar- 
que la limite de la z6ne éclairée. 
extérieur, hors courant d' air 17O3 
- dans courant d' air 13O55 
intérieur, limite éclairernent 12O25 (100 in de 1' entrée en- 
viron) 
apres 2&"" éboulis 11'65 
fond atteint 1 1°35  
La faune d'entrée y est particulierement riche en Araignées e t  
en Opilions; 5 la Iimite.de la z6ne éclairée on trouve des Coléop- 
teres (Balbyscinae) et  dans la région profonde des Opilionc (Nemas- 
foma)  sur les parois. A signaler également un essaim de chauves- 
snuris, lequel composé de 50 a 80 individris, et rencontré a in i .  
grotte, au plafond, sur un espace de 50 cm de diarnetre environ, 
s'est envolé pendant notre passage; le fait niérite d'etre sigiialé car 
c'est le seu! essaim de Cheiropteres rencontré pendant notre cam- 
pagne. 
La Cueva de Cubrobramianie est un ruicseau souterrain actif, ou 
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I'eau, que I'on trouve des I'entrée, s'enfonce dans l'éboulis e t  ne 
résurge que plus bas dans la riviere. Le lit du  ruisseau i I'extérieur 
de la grotte était sec a notre visite; mais il doit couler, par inter- 
mittence, quand le ruisseau intérieur est en crue. Le courant d'eau 
est rapide, e t  I'eau est profonde. Les températures sont remar- 
quables: 
eau: 10 cm cn- dessous de la surface: 8'13 
air: 30 cm ati-dessus de I'eau: 9O35 
1 m 7 0  - - - - :  12'25 
Ce  ruisseau souteri.airi parcourt donc une grotte chaude. La 
teinpérature des parois, non 
prise, doit  6tre élevée. La 
température de  l'air de la 
grotte peut-6tre fixé i 12O25 
et  cet air n'est plus qu'a 
g035 i 30 cm du  ruisseau 
dont I'eau est a 8O13 (fig. 4). 
En comptant le niveau de 
l'eau a la température prise a 
- 10 cm, c'est-a-dire 8O13, 
on a une élévation de e de: 
I g 0 3 5  - 8O13 = 1°22 pour 
Figura 4.-Tableau rnontrant les teinpéra- 3O de hauteur, c'est-a- 
tures prises au ruisseau de la Cueva de 
dire 1 O 2 2  Cubrobramiante en fonction des hauteurs par cm. 
prises au-dessous e t  au dessus de I'eau 3 O 
(=O0, 04 par cm). 
De  0.30 a 1 in 700 on a: 1 2 . 2 5  - 9.35 = 2 O 9  pour une différen- 
2'9 
- 0,02. ce de  hauteur de  1,700 - 0,300 = 1,400 et  par cm: - 
140 
II n'est pas possible de tirer des conclusions de  ces chiffres. 
Nous les donnons parce qu'il serait fort  intéressant de  pointer les 
ternpératures en fonction des distances prises au-dessus du ruis- 
seair, e t  de  continuer iusqu'i la voiite (cela est possible dans no- 
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tre cas). Nos visites rapides ne periiiettaient pas un te1 travail et 
surtout, nous ne pensions pas que les relevés des températures 
nous donneraient I'occasion d'un compte-rendu. Nous livrons ces 
mesures aux spécialistes qui tireront les conclusions de ces chif- 
fres. 
La faune dans un te1 milieu (atmosphere perturbée, crues fré- 
quentes, parois inondées, e t  surtout courant tres rapide) est ré- 
duite 2 une faune d'entrée (Araclinides) qui se place presque 2 
I'extérieur de la grotte. Nous n'avons pas capturé cette faune qui 
se compose de quelques mela (merianael e t  de Tegenaria (toiles su1 
les parois e t  dans les mousses des parois 5 I'extrémité de la grotte). 
Nous avons observé des Gyas iitatlus (Opilions) e t  c'est 1i une de  
leur station préférée, car 2 la Cu~va Caiuela, placée au-dessus e t  
dans le meme niassif, les Gyas sont abserits; c'est la proximité de 
I'eau qui les attire e t  les retient (observations faites aux Cuwas de 
Landarbaso (1) et au Rlo dt Dobres (voir plus haut). 
Des pieges, placés pendant quelques jours par notre colle- 
gue NEGRE, ont donné 2 Coléopt6res (C~utosphrodrus) mais au- 
cuni Bathyscinae. 
La Cueva del 7Moro, située non loin de la iner, a une faune abon- 
dante; sa température est de 12O45, et  au sol, enti-e les pierres, 
nous avons relevé 12"25. A I'entrée, ou le soleii entre, e t  éclaire en 
partie la premiere salle, nous avons relevé 15O25, la faune est pré- 
sente et  abondante daiis cette salle. Dans les petites calles du 
fond, ou la température doit &re peu variable, nous avons captu- 
ré des Araignées, des Myriapodes et des Ixodes. 
La C'ueoa de Samano, constituée par une grande salle formant 
puits et dans laquelle on accede par sa partie supérieure est une 
grotte chaude. Les températures ont été prises dans le fond de la 
salle, c'est-i-dire a sa partie la plus basse; elles sont ren-iarquables: 
air: 12O75 
eau, dans une flaque: 12,05 
argile tres imprégnée (vase colloidale ?): 12,05 
sur le sol, au pied d'une stalagmite: 11,85 
dqns une fente de  paroi: 1 1°75 
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Nous avons Ii un exemple de bon équilibre thermique, malgré 
que nous soyons dans la partie basse d'une cavité. Les différences 
de  température sont f~ibles:  écart..de la fente de paroi au sol: 0'1, 
e t  nous remarquons que le sol (surface) est plris chaud que la - 
paroi (fente); il est probable que sol e t  paroi sont au meme degré 
thermique en surface. L'eau e t  I'argile, sur le sol, sont 2 0°,2 au- 
dessus, e t  l'air est 0°9 plus élevé. Fait remarquable, ce fond dont 
I'équilibre thermique dénote une atmosphere calme n'abrite ni 
Araignées, ni Opilions, ni Campodea; nous avons, par contre, 
trouvé ces animaux daris la partie supérieure de la grotte, laquelle 
est habitée également par des Myriapodes, des Isopodes, des Co- 
Iéopteres [l]. 
La Cueva del .Pando, largement ouverte, et 2 taune riche donne: 
air: 13'05. 
quelques centimetres au-dessus du  sol: 12'55 
e t  sur une pierre au sol: 12O35 
La différence entre I'air ambiant (13.05) et la pierraille (12'35) 
donne un écart de 0°7. 
A la Cueva de Cosagre, les températures ont  été prises dans une 
petite salle i gauche, e t  non dans la partie du ruisseau actif. Nous 
avons mesuré: 
petite salle, entrée: 13O75 
et i I'entrée de  la riviere: 10°55 
La faune de  la petite salle n'est constituée que de Coléopteres. 
Nous n'avons pas mesuré les températures des grottes qui sui- 
vent; nous donnons donc ci.apr2s les notes de chasse des cavités 
prospectées. 
A proximité de la Cueva Cooenlosa et  de la Cueva C citées plus 
haut, se trouvent un puits (%orco B) e t  une grotte (Cueua A) qui 
d'ailleurs communiquent. Si la grotte est seche, pulvérulente, e t  
peu développée, avec une faune d'entrée (Araignées du  genre 
meta) peu abondante et tres restreinte, le puits 'Horco B. a une fau- 
ne tres riche, malgré qu'il soit éclairé e t  peut-etre parce qu'il est 
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peu profond ..... L'entrée du puits est Iégereinent en-dessous de 
l'entrée de la grotte. Nous y avons fait beaucoup de  captures e t  
de tres nombreux groupes y sont représentés: Araignées (6 espe- 
ces) - Opilions (2 especes) - Isopodes - Collemboles - My- 
riapodes - Coléopt2res (Ceufospbodrus). La faune y apparaít bien 
en place avec de nombreuses especes et  de nombreux individus. 
L'entrée de ce puits se trouve 2 environ 30 metres d'altitude 
inférieure i la Cueva C (alt. 250 m. environ). 
Pres du bord de mer, les Cuevas de Carmen Arias sont insigni- 
fiantes: entrées tres réduites permettant i peine le passage d'un 
homme (reptation) e t  au bout  de quelques metres descendants on 
tombe sur une nappe dJeau douce. Leur faune est cependant 
abondante mais seulement en Araignées ou 5 genres sont repré- 
sentés (Troglohyphnntes, Tegenaria, 7Meta bourneti e t  merianae, Lepty- 
phantes, Cborizomma). 
La Cueva de las Campanas a été souvent visitée depuis notre vi- 
site de 1952; le sol en est remanié, la faune tres pauvre (plus de 
Coléopt6res), e t  seules les meta peuplent I'entrée. 
La Cueva Cañuela, avec son couloir d'entrée tres vaste et  tres 
haut, ou la lumiere pénetre profondément, nous a donné uiie fau- 
ne intéressante et  nombreuse en especes: Isopodes - Araignées 
(Weta, L~ptyphanfes, 7berina) - Myriapodes - Opilions íSlemasfoma, 
7sch) ropsalis) - Coléopteres (Ceirtosphodrus, Bathyscinae). 
Encore une grotte voisine de  la mer, la Cueva de los Cirrios, 
avec une faune réduite aux Araignées íS/leta, Tgenaria, Tberidiidde). 
La Cueva del Trancés n'a donné qu'une 7Meta bourntti non adulte; 
c'est une grotte aménagée, fermée par une porte e t  souvent visi- 
tée. Elle a l'aspect d'une cave et  la capture de cette Xeta est nor- 
male, attendu que cette espece, lorsqu'elle est établie, admet les 
perturbations causées par de nombreuses visites. 
La Cueva Sotarraña, ii Beges, déj2 visitée en 1952, nous a fourni 
la meme faune. Ici ce ne sont pas les conditions climatiques qui 
pourraient fournir la raison d'une faune riche en especes et  enco- 
re bien plus en individus. Mais I'apport de  nourriture est te1 (fou- 
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geres e t  froinages) que l'on assiste 1i i une véritable pullulatión 
d'insectes; ajoutons que la pat tie terminale de la grotte, laquelle 
ne sert pas de cave a frornage, e t  qui nous semble convenir adrni- 
rablement aux cavernicoles, parait azoique. 
Le ZHorno de la 2/uelta nous a donné des Coléopteres (Pterosii- 
cbus), des Araignées (Troglohyphantes), des Isopodes. 
Et en guise de conclusions a cette note e t  faisant suite aux 
tres nornbreuses observations faites pour chaque espece durant 
notre campagne, iI convient de résurner e t  de prendre note des 
poínts suivants: 
1) La tempéracure n'est pas un facteur dominant excluant ou 
favorisant I'établissement ou  le maintien de la faune. 
2) La grotte seche, pulvérulente est azoique ou parfois peu- 
plée a son entrée lorsque celle-ci comporte de  la pierraille (abris) 
e t  des apports extérieurs de  nourriture. 
3) La grande grotte, paraissant réunir tous les caracteres vou- 
lus pour  y recevoir de  nombreux cavernicoles est souvent déce- 
vante, la faune se localisant a des endroits tres rédiiits rendant la 
recherche de  la faune tres aléatoire. 
4) La petite grotte, peu profonde, de  dirnensions réduitrs, ii 
air calme o u  perturbé, est celle qui fournit le plus de  chances i 
la faune e t  ... a l'entornologiste. 
Laboratoires de Physiologie générale 
e t  de Zoologie du  Muskuni de Paris 
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RESUME 
Enumération de la faune récoltée dans 28 cavernes prospectées 
dans les Monts Cantabriques (Espagne). Cette description est ac- 
compagnée de quelques observations thermométriques, prises au 
cours de plusieurs visites. De ces études on déduit: 
1) Que la température n' est pas un facteur dominant exclu- 
ant ou favorisant 1' établissement ou le mantien de la faune. 
2) La grotte séche, pulvérulente est azoique. 
3) La grande grotte est souvent décevante, car la faune est 
localisée dans des endroits tres réduits. 
4) La petite grotte, peu profonde, est celle qui fournit le plus 
de chances 5 la faune. 
SUMMARY 
List of fauna collected in 28 caves in the Cantabrian niounta- 
ins (Spain), accompanied by thermometric observation made in the 
course of several visite. From these studies it is concluded: 
1. th9t temperature is not a dominant factor excluding or fa- 
vouring the existance or surviva1 of the fauna. 
2. that the dry, pulverulent, cave is azoic. 
3. that  the large cave is often deceptive, for the fauna are lo- 
calized in very reduced areas. 
4. that the small, shallow cave provides the best conditions 
for fauna. 
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